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This study evaluates the performance of VAT in China over the period 1994～
2010. Two tools used are C-efficiency Ratio and VAT Revenue Ratio. Author tries to 
grasp the trend of the performance of VAT in China. Hope to find out the proposal to 
perfect the VAT structure. The study is organized as follows.  
Chapter 1 is the introduction, which describes the background and meaning of the 
research. Chapter 2 presents the theoretical analysis of VAT performance and 
discusses the factors which influence the VAT performance. In addition, the factors 
include tax rates, tax base and tax collection capability of government. All of them 
contain the information that how to evaluates the performance of VAT. Chapter 3 
investigates the VAT performance in China through empirical analysis. During this 
period, the performance of VAT in China becomes better. It displays that the Golden 
Tax Project did enhance the VAT administration. However in recent years, the size of 
VAT evasion appears to be increasing in China, which is mainly caused by the poor 
tax administration. Chapter 4 compares the performance of VAT in China with the 
members of OECD.   
According to the empirical analysis previously, Chapter 6 makes some 
conclusion and offers policy recommendations that the VAT could be further effective. 
There are two main directions of VAT reform in China. One is to VAT base-expansion. 
The other one is to strengthen the efficiency of tax administration. 
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(C-efficiency Ratio， CER）以及增值税税收比值(VAT Revenue Ratio， VRR)②，
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